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ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF TAX REVENUES TO THE 
CONSOLIDATED BUDGET OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. We consider the structure of tax revenues in the budget of the Republic of 
Tatarstan, a comparative analysis of the consolidated taxes.
Keywords: budget, tax, land tax, excise tax, income tax, property tax.
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